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Isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat saat ini yaitu peran 
suatu perusahaan terhadap lingkungannya, baik lingkungan internal maupun 
lingkungan eksternal perusahaan. Perusahaan mempunyai peran selain 
memberi manfaat positif terhadap ekonomi juga berkontribusi terhadap 
menurunnya kondisi sosial masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kinerja 
lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan serta kinerja ekonomi pada 
perusahaan pertambangan, energi dan migas yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2006-2009.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantatif. Data kuantitaf yang digunakan dalam penelitian ini berupa indeks 
saham industri, serta data hasil pemeringkatan PROPER tahun 2006-2009 
dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa publikasi laporan 
keuangan tahunan masing-masing perusahaan tahun 2006-2009 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah industri pertambangan, energi dan migas yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia ada sebanyak 16 perusahaan industri 
pertambangan, energi dan migas.  
Hasil uji t menunjukkan bahwa hasil hipotesis I yang berbunyi 
“Environmental performance berpengaruh terhadap environmental 
disclosure pada perusahaan pertambangan, energi dan migas di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2006-2009” adalah terbukti (diterima) karena nilai 
signifikan uji t kurang dari 0,05. Dan hipotesis II yang berbunyi 
“Environmental performance berpengaruh terhadap economic performance 
pada perusahaan pertambangan, energi dan migas di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2006-2009 adalah tidak terbukti (ditolak) karena nilai signifikan 
uji t lebih besar dari 0,05.  
Kata kunci:  Environmental Performance, PROPER,Environmental  
Disclosure, Environmental exposure, Environmental 
concern, Economic Performance 
 
 
